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 内容摘要 
作为掌控公司资产、经营、发展、人事等综合性事务的实质性权利，公
司控制权始终被视为公司法律制度规范的核心问题，且经久不衰，长期引起
法学界和实务届的密切关注。在我国，无论是上市公司、非上市股份有限公
司还是有限责任公司，争夺公司控制权，以及公司控制权人侵害股东、公司
债权人利益的情况屡见不鲜。 
公司控制权滥用，是我国商业领域中的一处顽疾，随着我国公司制度的
发展，公司控制权滥用问题在近十年愈演愈烈。著名企业的控制权之争，在
民众看来风起云涌，热闹非凡。但看到一些本有望建立百年基业的公司，因
公司控制权的滥用与争夺而走向末路，笔者每每扼腕。 
在这种情况下，梳理我国现行法律体系中对滥用公司控制权的法律规
制，借鉴国外相关经验，进而提出我国进一步完善对滥用公司控制权行为的
法律规制，具有相当重要的意义。 
笔者长期从事商法实务工作，故也选择了商法视角对公司控制权滥用的
法律规制进行观察，通过实践与理论结合，综合采取了分析法学、比较法学
的研究方法，对公司控制权滥用的概念、性质、成因进行了讨论，在比较中
外法律中针对公司控制权滥用问题的法律规制后，最终得出应当在立法和实
践中进一步完善公司控制权滥用问题的法律规制。 
本论文第一章首先分析了公司控制权产生的理论基础——所有权与控
制权相分离理论，并分析了公司控制权滥用的起因。此后切入主题，梳理并
归纳了控制权滥用的界定及行为种类。 
第二章和第三章分别对我国及美、英、德等国外法律体系中针对滥用公
司控制权的法律规制进行整理，并分别讨论各种法律规制的优劣之处。 
第四章则归纳了控制权滥用的主要原因，并结合笔者在日常工作中的所
感所悟，提出对我国公司控制权滥用法律规制的不足之处和完善建议。 
 
关键词：公司控制权；滥用；法律规制 
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Abstract 
As a material right to control such comprehensive issues as corporate 
assets, operation, development and staffing, corporate control is deemed as the 
core of corporate legal system and a focus of jurisprudential circle and legal 
practitioners. In listed companies or unlisted limited liability companies or 
limited liability companies in China, it is not uncommon to find contentions for 
corporate control and corporate controllers’ infringements on the interests of 
shareholders and corporate creditors. 
Abuse of corporate control right is a difficult and stubborn problem in the 
Chinese commercial field. It has become intensified in recent ten years with the 
development of company system in China. Fight for control right in well-known 
enterprises is like a great show for most of the public, but I often feel regretted 
for those companies which are likely to become leaders in the market for 
hundreds of years coming to an end due to abuse of and fight for corporate 
control right. 
In this case, it is of great significance to systemize the legal regulations of 
control right abuse in our current legal systems, refer to relevant experiences in 
foreign countries and further improve our legal regulations for such abuse. 
I have worked on commercial law and practiced for long time and thus 
analyze such abuse from the perspective of commercial law. For abuse of 
corporate control right, its concept, nature and causes are discussed through 
combining practices and theories and using legal analysis and comparison so as 
to give conclusions and solutions to such abuse in legal systems and daily 
practice upon comparison of legal regulations for abuse of control right in 
Chinese and foreign law systems. 
Chapter I of this paper first analyzes the theoretical basis of generation of 
control right - theory about separation of ownership and control right, and gives 
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 a description about the cause of corporate control right abuse as well as its 
definitions and types. 
Chapter II puts emphasis on types of control right abuse and summarizes 
the main causes of such abuse. 
Chapter II and Chapter III detail the legal regulations of corporate control 
right abuse in China, U.S., Great Britain and German respectively and discuss 
the advantages and disadvantages of each solution. 
Chapter IV concludes the main causes for control right abuse and proposes 
recommendations of improving legal regulations in combination with my 
experience and understanding in daily work. 
 
Key words: Corporate control right; Abuse; Legal Regulations
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 1 
序    言 
公司控制权，历来是企业家、投资人、创业者心中至关重要的必争之地。
近些年来，有关公司控制权的争夺甚嚣尘上，远有黄光裕与陈晓的国美控制
权之争，近有万科管理团队与宝能系、华润系的万科控制权之争。然而“神
仙打架”背后，往往是中小股东的利益受损，更有控股股东、实际控制人、
法定代表人乃至经营管理层滥用控制权任意侵害中小股东利益，甚至通过控
制权直接将小股东排挤出公司。就公司法的立法宗旨而言，其旨在保护债权
人和小股东利益，平衡公司有限责任制度的对外风险和小股东无力自保的对
内风险，但鉴于我国公司制度自西方引入方区区数十年，在防范、制止公司
控制权滥用方面尚有可思考完备之处。 
本文旨在通过对公司控制权的概念、公司控制权滥用的行为种类、原因
进行梳理，探析我国及国外在公司控制权滥用问题上的现行法律规制，以期
寻找若干可用于制止公司控制权滥用、平衡大小股东利益的法律规制。 
作为掌控公司资产、经营、发展、人事等综合性事务的实质性权利，公
司控制权始终被视为公司法律制度规范的核心问题，且经久不衰，长期引起
法学界和实务届的密切关注。而在我国，无论是上市公司、非上市股份有限
公司还是有限责任公司，对公司控制权的争夺，以及掌控公司控制权的群体
侵害股东、公司债权人利益的情况也屡见不鲜。在这种情况下，梳理我国现
行法律体系中对公司控制权滥用的法律规制，借鉴国外相关经验，进而提出
对我国公司控制权滥用行为法律规制的进一步完善建议，具有相当重要的意
义。厦
门
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第一章 公司控制权的相关理论及控制权滥用行为 
在本章节中，笔者拟首先对于公司控制权关系最为紧密的理论——“所
有权与控制权相分离”理论做简要介绍，在笔者看来，这一理论也揭示了控
制权滥用的起因。同时，本章也将对控制权滥用的行为种类进行梳理，从而
展现我国在控制权滥用这一问题中面临的主要矛盾焦点。 
第一节 公司控制权相关理论及控制权滥用的起因  
从理论角度而言，最先启动公司控制权研究的并非法学界，而是经济学
领域。在法学界关注到公司控制权这一课题时，西方经济学早已将其作为研
究对象，将其与企业的组织结构、运行模式、管理制度、代理成本等一系列
问题密切关联，其中与公司控制权问题联系最为紧密的是所有权与控制权相
分离理论。 
一、所有权与控制权相分离理论 
美国法学家阿道夫·A·伯利和经济学家加德纳·C.米恩斯联合出版的
《现代公司与私有财产》一书，提出了“所有权与控制权分离”理论。①该
书认为，控制权是与公司制度发展相生相伴的。在原始的公司结构中，股东
同时兼备公司经营者和公司财产所有者的二重身份，公司的经营情况取决于
股东的经营能力。然而在现代公司、尤其是股份公司形态中，股东将其用以
出资的财产所有权从法律上让渡给了公司，使得公司成为了财产的所有权
人，同时由公司聘请管理人员对公司财产进行运营，管理人员事实上拥有了
直接接触、管理、处分公司财产的控制权。当然，公司财产和利润最终仍然
属于股东，股东们从对财产的分别所有变成了对公司财产的共同所有，公司
管理层也是基于股东意志而产生的，为股东的利益而运作公司。②从法律角
度而言，财产的所有权包括占有、处分、收益权，当股东根据公司法相关制
                                                             
①阿道夫•A•伯利 加德纳 C.米恩斯. 现代公司与私有财产[M].北京：商务印书社，2005. 
②甘培忠. 公司控制权的正当行使[M]. 北京：法律出版社，2006. 
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度将财产交给公司后，其对财产的占有、处分、收益权只能通过管理层间接
实现。 
二、控制权滥用的起因 
必须承认的是，所有权与控制权相分离这一公司制度的诞生是社会进步
的体现，对社会资源的优化配置产生了极为积极而深远的影响。资本拥有者
并不一定是优秀的经营管理者，而拥有优秀经营管理才能的人才却极有可能
因自身财富不足而无法利用自己的经营才能创造最大财富。当所有权与控制
权合一时，在许多情况下将导致拥有财富却缺乏经营管理能力的人盲目经
营，这极易导致财富发生贬值；与此同时，拥有强大经营管理能力的人才却
因为缺少可供其管理的财富，而使其才能处于闲置的状况中。可见，如果强
行将所有权与控制权捆绑，从整个社会层面而言必然出现相当程度的财富浪
费和才能闲置。幸运的是，公司制度带来的所有权与控制权分离理论使得财
富和才能得以有机会发生优化配置，进而使资本拥有者利用他人的优秀经营
管理能力而获得财富增值，经营管理人才得以充分发挥才能并获取报酬。当
然，所有权与控制权相分离理论并不能简化为股东与管理层之间的分界，但
是这一理论在一个客体——公司或是财产——之上建立起两个不同的权利
体系，为我们理解和分析公司控制权创造了良好的基础。 
但是，虽然所有权与控制权相分离优化了社会资源配置，却也为控制权
滥用埋下了隐患。掌握公司控制权的人拥有对公司财富的支配权，而这种诱
惑在缺乏相应规制的情况下难以抵御，很难确保其能够始终秉承“占用但不
拥有”的观念勤勉尽责地为资本拥有者创造价值，甚至可能出现经营管理人
才试图利用其管理控制的财富为己牟利甚至据为己有的情况。管理层或实际
控制人往往希望能够通过盈余公积、不分配利润等方式不断扩大生产规模，
同时也会产生强烈的物质回报需求，以此实现自己的经营管理价值，更有甚
者，管理层会更为激进地追求“不受干扰的经营管理权”，进而排斥资本所
有者参与公司管理；而资本所有者为了确保投资收益和资本安全，必将采取
种种方式对管理层加以防范，同时部分资本所有者亦会采取直接插手企业经
营管理工作的方式，介入企业的日常事务。资本所有者和管理层二者的需求
在这一层面上必然会产生矛盾和冲突，由此引起其中一方为了限制另一方权
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利，而不合理地滥用实际控制权，这是控制权滥用的起点。 
第二节 控制权滥用的界定 
当我们确定某个人或组织拥有了对公司的控制权后，就应当根据其行为
判断其是否存在滥用控制权的事实。控制权人通过抽逃资本、关联交易、利
润分配、财产转移、资产混同、任人唯亲等方式，不断攫取私利，同时损害
了公司本身以及公司其他股东、公司债权人的利益，一般被认为是对其公司
控制权的滥用。在判断要件上，笔者认为要确定一个行为是否属于控制权滥
用，需要考虑如下要件： 
一、行为的主体应为公司控制权人 
行为主体必须是公司控制权人，这是讨论公司控制权滥用的前提条件。
事实上，对公司有影响力的人或组织并不仅仅局限于公司股东、实际控制人
等，政府机关、债权人、公司经营合同的相对方乃至控制权人的亲属都有可
能对公司决策施加影响力，但这并不属于本文的探讨范畴。 
除了公司股东、实际控制人以外，现代公司体制中大量涌现的职业经理
人，是滥用公司控制权的又一重要主体。所有权与控制权分离的目的即在于
让拥有专业经营管理能力和经验的人员掌握公司的日常经营管理工作，在股
东与职业经理人目标一致的情况下，这种模式能够充分调动资本和“知本”
资源，从而实现各方利益的最大化。但客观上，职业经理人与股东之间的利
益并不会永远保持一致，职业经理人在对公司进行长期的管理过程中，一方
面投入了大量精力和情感，一方面相较于股东又拥有大量的信息优势，这种
情况的持续，有时会模糊职业经理人的所有权边界，从而出现职业经理人架
空、威胁股东利益的情形。 
二、行为人具有主观故意 
公司控制权的滥用，应当是基于行为人积极主动的追求导致的，其滥用
应当有一定的目的指向，当然，该目的指向的内容并不一定要明确，可以是
追求私利这种“经济人”“理性人”的诉求，也可以是满足权力欲甚至意欲
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